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2006 AMC Women's Volleyball 
Women 's Volleyball 
2006 All-AMC South Division Team 
(Selected by vote of the division coaches) 
Player of the Year - Sarah Zeltman, Cedarville 
Setter of the Year - Jillian Barry, Walsh 
Libero of the Year - Holly Morgan, Tiffin 
Coach of the Year - Krista Singleton, Walsh 
FIRST TEAM School Ht Yr Position 
Sarah Zeltman Cedarville 6-1 Jr Middle Hitter 
Jamie Herr Walsh 5-9 Sr Outside Hitter 
Shena Beheler Mount Vernon Nazarene 5-10 Jr Middle Hitter 
Jessica Schult Tiffin 5-10 Sr Outside Hitter 
Julia Bradley Cedarville 6-0 Sr Middle Hitter 
Jillian Barry Walsh 5-5 Jr Setter 
SECOND TEAM School Ht Yr Position 
Mary Brunner Urbana 5-8 Sr Middle Hitter 
Holly Morgan Tiffin 5-5 Sr Libero 
Erica Parker Walsh 6-0 So Middle Blocker 
Racquel O'Hara Malone 5-9 Sr Outside Hitt.er 
Cara Metz Urbana 5-8 So Setter 
Ashley Yocum Malone 5-11 Sr Middle Hitter 
HONORABLE MENTION: 
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Hometown 
Kidron, OH 
Attica, OH 
Butler, OH 
Pemberville, OH 
Valencia, CA 
Salem, OH 
Hometown 
Cincinnati, OH 
Finneytown, OH 
Concord, OH 
Dennison, OH 
Jackson Center, OH 
Plain City, OH 
Megan Cherry (Ohio Dominican), Becca Day (Shawnee State), Elizabeth Eby (Shawnee State), Heather Hernandez (Walsh), 
Catie Huggins (Malone), Anne Lohrenz (Cedarville), Amber Metzgar (Tiffin), Tiffany Milburn (Mount Vernon Nazarene), Summer 
Rinehart (Rio Grande), Jessica Rodgers (Rio Grande), Miranda Rodgers (Rio Grande), Kristen Schoolcraft (Malone), Lisa 
Schulte (Urbana), Libby Short (Cedarville), Courtney Springer (Mount Vernon Nazarene), Marissa Tackett (Urbana), Davita 
Tucker (Ohio Dominican), Lindsay Urton (Rio Grande), Rachael Walpole (Mount Vernon Nazarene), Beth Willenbrink (Tiffin). 
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